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DEL
MINISTERIO DE MARINA
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SUM.A1110,
Personal.
Continuación en el servicio al Sarg. de cornetas O. Egea.—Cambio de destino
de losíd. 2.° G. Martín y D. R. Luaces. –Destina al íd. Id. J. Victoria.—Conti
filmación en el servicio al Id. Id. F. Alvarez.—Indemniza comisión al íd. íd. T.
Alberca.—Desestlma instancia :del tambor A. Ramonde.—Ascenso al Maqta.
Mayor de 2.a D. F. Pérez._
»arana mercante.
Propuesta á favor de D. J. Lerchundi para Práctico supernumerario de Bilbao.
1111111111111111111111~
1 --Referente á transgresiones cometidas por los pescadores al Tratado de Navegación y Comercio.
Material.
Manifiesta el agrado con que se ha visto los trabajos realizados en la construo
ción de una bélico para 01 «Numancia».
Asuntos wenerales.
Prórroga de destino á los Maytas. Mayores D. R. Coree y D. J. Martin.—Plaza
pensionada á D. P. Pasquín.
SECCION OFICIAi,
TIJE.A.1232S ORMENTI'S
~0111111•00/11111~4~
PERSONAL
CUERPO DE DIFANTERItt DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía de Ordenanzas con escri
to núm. 1.458, de 20 del anterior, promovida por el
Sargento segundo de cornetad de Infantería deMari
na Ginés E1.2'ea Quiñonero, solicitando la continua
ción en el servicio por cuatro años, ó sea hasta extin
guir el tercer periodo de reenganche, á partir del dia
21 del mes actual en que cumple los 17 años de ser
vicio en filas activas abonables para premios, con
opción á los beneficios del Real Decreto de Guerra de
9 de Octubre de 1889 hecho extensivo á Marina por
Real orden de 7 de Febrero de 1891, teniendo en
cuenta lo legislado sobre el particular y que el inte
resado reune las condiciones necesarias para obtener
el reenganche que solicita:
S. 1V1. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha servido acceder á
lo solicitado, quedando á la Intendencia General de
Marina las mismas facultades que tenia la Adminis
tración militar, cuando el pago de premios se hacia
por el ramo de Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Noviembre de 1906.
El Subaecretarie.
José Ferrer
Sr. Inspector General dc Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
aprobar el destino á la Compañía do música del pri
mer regimiento de Infantería de Marina, á favor del
Sargento segundo Gabriel Martín Pendón, en lugar
del de igual clase, D. Ramón Luaces Filgueira que ha
embarcado en el crucero Princesa de Asturias, causan
do alta en la cuarta componía del primer batallón de
aquel regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación en su escrito núm. 2 843 de 27 del mes
anterior—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
.tosé lierrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha digna
do aprobar el destino de agregado excedente á la
plana mayor del segundo batallón del primer regi
miento de Infai.teria de Marina, á favor del Sargento
segundo de dicho Cuerpo, Joaquin Victoria Martínez.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su escrito núm. 2.829, de 426 del mes
anterior . —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 7 deNoviembre de 191)6.
El Subsecretario,
José fierrer
Sr. Capitán General del Depat tamento de Cádiz.
g-xcmo.s,Ski::En vista de la instancia cursada por
el Capitt "de- JN .Compañía de Ordenanzas con es
crito núni 490:i de; BO' del anterior, promovida por
el Sargento 2.1 de Infantería de Marina. Francisco
Alvarez Rouco, solicitando la continuación en el ser
vicio por cinco años que comprende el 2.° período de
reenganche, á partir del día 13 del actual, en que
cumple los doce años de electivos servicios, abona
bles para premios, y con opción á los beneficios del
Real Decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1899, he
cho extensivo á Marina por Real orden de 7 de Fe
brero de 1891, teniendo en cuenta lo legislado sobre
el particular y que el interesado reune las condicio
nes exigidas para obtener el reenganche que solicita.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo CO!) lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servido
acceder á lo solicitado, quedando á la Intendencia
General de Marina las mismas atribuciones que tenía
la Administración militar, cuando el pago de premios
se hacía por el ramo de Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dio 3 guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de Noviembre de 1)O6.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 1.205,
de 3 de Octubre último, dando cuenta de haber nom
brado al Sargento 2.° de Infantería de Marina Tomás
Alberca Zafón, secretario de procedimientos que se
instruyen en Cabo de Palos por el naufragio del va
por Sirio; de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de Marina:
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar di
cha comisión, declarándola indernnizable, así como
el anticipo de once pesetas, dispuesto por V. E.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol,
con escrito número 2. 518, de 31 de Octubre último,
promovida por el tambor de Infantería de Marina
perteneciente á la 1.* compañía, del 221 batallón del
2.* regimiento, Amador Ramonde Fernández, en so
licitud de que se le conceda rescindir su compromiso;
teniendo en cuenta que en dicho individuo no concu
rren circunstancias excepcionales justificadas, que
aconsejen dicha concesión.
S- M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición conforme á lo prevenido en las Reales ór
denes de Guerra de 24 de Diciembre de 1897 y 31 de
Octubre de 1902 aplicables en Marina.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su.,conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Noviembre de 1906..
ElSubsecretario
.losd .berrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Capitán Ganeral del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE MÁQUINISTÁS
Excino. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por fallecimiento del Maquinista
Mayor de primera clase de la Armada, D. Juan Gar
cía Díaz, el día 21 del actual:
S. M el Rey (g. D g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato, con la antigüedad de 22 del
corriente, al Maquinista Mayor de segunda clase don
Francisco Pérez González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E.
muchos años.—Madrid 31 de Octubre de 1906.
• J. ALVARADO
Sr. Inspector Gene,al de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
17 del próximo pasado mes de Octubre, del Capitán
General del Departamento de Ferro', en la que inte
resa resolución sobre la propuesta hecha por el.Co
mandante de Marina de Bilbao á favor del Capitán
de la Marina mercante D. Julián Lerchundi, para cu
brir una vacante de Práctico de número que existe en
aquel puerto.—Resultando; que en -12 de Mayo ob
tuvo el expresado Lerchundi, en convocatoria, una,
plaza de Práctico supernumerario del puerto de Bil
bao con derecho á cubrir vacante de número según
el articulo 73 del Reglamento de aquel puerto.—Con
siderando; que la Real orden de 28 de Agosto próxi
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mo pasado al dictar las reglas para provisión de
plazas de prácticos de número sólo anulaba las dis
posiciones que se opusieran á lo que en ella se pre
ceptúa y los efectos producidos, sino habian causado
estado —Considerando; que como el nombramiento
del mencionado Lerchundi, fué anterior en más de
tres meses á la publicación de esta soberana dispo
sición, el derecho por él adquerido es imprescriptible:
s. IVI. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha dignado disponer se
apruebe la propuesta hecha por el Comandante de
Marina de Bilbao á favor de Don Julián Lerchundi,
ypueda éste ocupar !a plaza de Práctico de número
que existe vacante en dicho puerto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 do Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
114DIISTALl2 Dl MAA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden, comu
nicada, del Ministerio de Estado, de fecha 19 de Ju
nio del corriente año, transcribiendo Nota del Minis
tro de Portugal en esta Corte, en la que expone las
continuas transgresiones cometidas por los pescado
res españoles al Tratado de pesca con aquellaNacion.
-Resulando; que, según se expresa en dicha Nota,
el propietario del arte portugués «Aurelia» había
sido perjudicado por nuestros pescadores á conse
cuencia de haber ejercido éstos su industria en luga
res demasiado próximos al en que se encontraba el
referido arte, y que al aproximarse un patrón á cierta
barca española le amenazaron desde ésta con tirarlo
,
al agua; y que entre los pescadores existe además
gran excitación 1)or los anteriores hechos y por la cir
cunstancia de que se permita la pesca con galeones
durante la época en que se pesca el atún, no obstante
la prohibición especial establecida en la legislación es
pañola.—Resultando, que remitida la Nota de men_
ción á informe del Comandante de Marina de Huelva,
éstaautoridad ha manifestado que con frecuencia le
ne que informar reclamaciones como la de que se tra
ta, las cuales á su juicio, son consecuencia de lo lesi
vo que resulta para nuestros pescadoree el vigente
, Tratado de Navegación y Comercio con Portugal, y dela poca eficacia de la penalidad establecida en la Real
ordende 2 de Abril de 1904, puet to que establece como
única corrección para infracciones de esta clase, mul
tas que varían de cincuenta á cien pesetas y que los
propietarios de galeones en aquella provincia son de
compañías importantes ó armadores ricos y abonan
inmediatamente el importe de las multas, sin que (58-
18 constituyan para ellos ninguna clase de sacrifi
cios.-Considerando, que estudiado detenidamente
p
el asunto, se observa que, tanto el informe del Co
mandante de Marina de Huelva como el de esa Di
rección, son insuficientes para adoptar una resolu
ción definitiva.—Considerandolque el qu-.. á la de
nuncia portuguesa no se acompañen datos suficien -
tes que la comprueben, no basta para que nuestras
autoridades prescindan dé practicar con tal objeto
las investigaciones que sean posibles, á fin de escla
recer lbs hechos denunciados y proceder contra los
que puedan resultar responsables.—Considerando
además, que las correcciones establecidas en la Real
orden, últimamente citada, son aplicables á las in
f fracciones de la pesca con el arte ITarrafa,»; pero no
i á otros hechos que puedan ser constitutivos de deli
1 Uy, como ocurre con las amenazas de que se dice ha
1 sido objeto un patrón portugués, las cuales pudieran
I constituir un delito de amenaza ó coacción. previsto1 en el capítulo VI, título 2 del libro 2.° del Código pe
1 nal, y en sn consecuencia, castigado con las penas
I establecidas en dicho cuerpo legal.--Considerando,i.
1 que la manifestación de que el Tratado de Navega
1 ción y Comercio con Portugal, perjudica á los pesca1
dores españoles, no basta para que se emprendan1 gestiones encaminadas á preparar la reforma del
I
aludido Tratado, siendo necesario se precise en qué
I consisten esos perjuicios, para que una vez conoci
dos y estudiados, pueda proponerse lo que más con
venga;
S. M. el Rey (q D. g.)4-`-de conformidad con lo
infermado por el Centro Consultivo de este Ministe
rio—ha tenido á bién disponer se devuelva este ex
pediente al Capitán General del Departamento de Cá
diz para que se practiquen diligencias en averigua
ción de los hechos denunciados; y si considera per--
judicial para los pescadores españoles el vigente
Tratado, que se instruya un expediente en el que
deberá precisarse en quó consisten dichos perjuicios,
á fin de que, bien examinados, pueda adoptarse la
resolución procedente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes—Dios guarde á V. E.
muhcos años. Madrid 5 de Noviembre de 1906.
J. ALVAkt ADO.
Sr. Director General de la N1arina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
Capitán General de Ferro!, núm. 2.205, de 18 de Sep
tiembre último, manifestando los trabajos realizados
en aquel Arsenal, para la coustrucción de una hélice
con destino al guarda-costas Numancia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Ingenieros de
este Ministerio—se ha 'servido disponer se haga pre -
sente al Comandante de Ingenieros de aquel Arsenal
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Don Cayo Puga Manac, al Ingeniero Jefe de la se
gunda Sección D..Sacundino Armeslo y Losada, y
Maestros Mayores de maquinaria y fundición Don
Eduardo Rodríguez del Villar, y Don Joaquín Soto
Alscisnelles, respectivamente, así como al personal
obrero que ha tomada parte en estos trabajos, el
agrado con que se ha visto el celo é inteligencia de
mostrados en la ejecución de dicha obra dada la fal
ta de recursos que para la misma cuenta el Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 27 de Octubre de 1908.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
LCÁDEMLIS Y ZEICUELÁS
Dada cuenta de las instancias presentadas por
los Maquinistas Mayores de 1
" clase y Profesores
de la Escuela de Maquinistas, Don Ramón Cores
y Otero y D. Juan Martín Dopico, en las que soli
citan su continuación en el desempeño del cargo de
Profesor de dicha Escuela, hasta cumplir en él los
seis años de profesorado.
S. M. el P.ey (q. D. g.)'—oído el parecer de la Sub
dirección de Asuntos Generales —se ha servido acce
der á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 3 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
JOSé fié?9 rer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Dada cuenta de la instancia presentada por doña
Dolores de Vivar, viuda del Teniente de Navío don
Pedro Pasquín y Reincso, solicitando para su hijo los
beneficios que le correspondan en las Escuelas y
Academias de la Armada;
Otee
Núm. del
Catálogo
2.404 1 Hornillo Bunsen de gas y soporte tripode.
225 2 Series de 8 anillos concéntricos de porcelana para
baño Marfa.
101 2 Probetas graduadas, cabida de 250 cm'.
101 2 Idem íd. íd. de 500 íd.
7422 Aleohómetros contrastados de O' á 100°
S. M. el Rey (q. D. g.)— oído el parecer do eR
Subdirección de Asuntos generales—se ha servid
conceder al huérfano D. Pedro Pasquín y Vivar, pla
za pensionada en la Escuela Naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. 8. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á Ni. S. muchos
años. Madrid 7 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José .Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RECTIFICACIÓN
Excmo. Sr.: Para subsanar error de cuartillas,
padecido en la Rea 1 orden de 25 de Octubre oróximo
pasado, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 164, pági
ruh 980, se entenderá rectificada en el sentido de 'que
el destino asignado á los Cabos de Infantería de Ma
rina, Manuel Amor Fernández, Nicolás Lombardía
Fernández y José González Sánchez, es á la 4.* com
pañía del primer ,batallón del 2,° regimiento; en vez
de los que equivocadamente, se les sanaló en la rela
ción unida á aquella.
Madrid 8 de Noviembre de 1906.
El Director del «Dimuo °m'AL
aime 31 ontaner
Excmo. Sr. Inspector General de Infanteria de
Marina.
Señores . • • • •
En la relación de los electos que se necesitan ad
quirir para la instalación do laboratorios en los De.
partamentos, inserta en el DIARIO OFICIAL dm]. 118,
pág. 735 y 736, aparecen los errores que se expresan
á continuación, quedando rectificada la expresada
relación. en el sentido que se indica
Madrid 8 de Noviembre de 1906.
E 1 Director del (Diario Oftelai.,
Jaime
Ydni. del
Catálogo
2.404
239
2.018
2.019
729
Debe deci r
1 Hornillo Bunsen al alcohol do potencia igual á4
Bunsen de gas y soporte tripode.
2 Series de 8 anillos conyéntri-eos de porcelana para
bañoMarfa.
2 Probetas graduadas, cabida de 250 cm'.
2 Diem íd. fd. do 500 íd.
2 Alcollórnotros de Gay-Lussae de O° á 'Hm.
linp, del Idiuisbérie de ?darlas.
